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室では，現 IBMの G. Meyerが手がけた非常に安定性の
高い LT-STM装置（CreaTec 社）が 4台稼働しており，
一台はすでにレーザーと組み合わせられていた。2000年
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「To the Franz Liszt of inelastic He-scattering, with high
























































1) Y. Yamada, K.-H. Rieder and W. Theis : Phys. Rev.
Lett. 99, 196105 (2007).
Fig. 1. (color online). Message from Prof. Rieder on the
author's notebook.
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